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RESUMO 
 
 
O artigo registra as conferências do congresso internacional de inovação tecnológica nas ciências 
da saúde: a sustentabilidade das práticas integrativas a agroecologia, mais especificamente a 
conferência: Recursos genéticos vegetais e sustentabilidade: saúde e qualidade de vida. A 
conferência a dimensão do campo da modificação genética. O evento aconteceu de 15 a 18 
de novembro de 2017 no IFBA SAJ sob a direção da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia. 
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ABSTRACT 
 
 
The article registers the conferences of the international congress on technological 
innovation in health sciences: the sustainability of integrative practices in agroecology, 
more specifically the conference Vegetable genetic resources and sustainability: health and 
quality of life. The lecture the field dimension of genetic modification. The event took place 
from November 15 to 18, 2017 at IFBA SAJ under the direction of the Federal University 
of Recôncavo da Bahia. 
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Conferência 
O debate deste tema centrou-se na necessidade em usar o máximo de 
possibilidades que a natureza oferece. É na natureza onde se encontram os fármacos, os 
alimentos e as fibras para construção. Dentre as possibilidades que a natureza oferece é a 
produção de compotas a partir de sementes, polpas, cascas e folhas de frutos. Em oposição 
ao uso de alimentos resultantes de modificações genéticas e que suscitam ações de 
devastação de florestas, contaminação dos solos das águas, e por conseguinte, problemas 
de saúde humana (produtores e consumidores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
